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V o n n e g u t の 大 月茜 コ ン ビ ュ - タ -
GalApago sとHocus Pocusを中心として
諸 州 重 剛*
Vonnegut'S Brain Computer















(1)Data → (2)Vonnegut'sBrainCot･puter→ (3)Works
(1)打ち込まれたデーター































































ジスターは使用されていなかったが､短編集Welcome to the Monkey
House (1968)の中のーEpicacー (1950)では､巨大な空間をしめるコンビュ-
タ-Epicacが人間の女性と恋に陥り､失恋し､壊滅してしまう｡それが､Ga.では､サイズ【~=:=:=:二一





























中心で､すでに人口増加や食糧飢健は､短編ーwelcome to the Monkey















































































































































































































































































































































































































































10.Edgar Allan Poe (1809-1849)
"ThePhilosophyofComposition"(1846)
ll.Breakfast of Championsの中でも､大財閥の御曹司で大金持ちの
Eliot Rosewaterが､唯一Kilgore Troutに対しファンレター
を送ってくる｡
12.Ga,の中の語り手Leonは､Breakfast of Championsでは､
Leoという名前で登場している｡
13.Jailbirdの中でも､ショッピングバック･レディは偽名を使っているし､
Mother Night (1962)のようなスパイ小説も､やはり偽名を用いて小説をお
もしろくさせるトリックであり､そもそも､氏ilgore TroutというSF作家は､
V.自身の偽名でもある｡偽名も作品を二重構造にしている要素の一つである｡
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